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• Programa de Apoyo al Sector Educativo del MERCOSUR (PASEM) 
http://www.pasem.org 
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¿Qué es REMAR? 
Iniciativa para la formación de una RED de 
docentes de Mercosur interesados en el 
desarrollo colaborativo  de recursos 
educativos abiertos y accesibles en un 
contexto de Educación Abierta 
 
 
Educación Abierta (EA) 
• es una filosofía sobre cómo producir, 
compartir y construir conocimiento 
 
– todo el mundo debe tener acceso a: 
• experiencias educativas de calidad   
• recursos educativos de calidad 
 
 
Abrir es la clave 
 
• permitir no sólo el acceso  
 
        …sino también  
 
• Reutilizar,  modificar adaptar, combinar materiales 
existentes y distribuir sus nuevas versiones… 
 
Educación Abierta & TICs 
• Internet es el medio ideal para concretar la 
democratización al acceso a la educación 
 
– Compartimos conocimiento  
• subiendo y bajando contenidos de la web 
 
– difusión rápida y esencialmente libre 
 
– favorece la colaboración y la socialización dando la 
oportunidad a desarrollar mejores enfoques educativos 
 
 
Educación Abierta & TICs 
 
 
   ….   Sin embargo, lo que internet permite, el   
 derecho de autor lo prohíbe 
La Acción REMAR 
• Soporte para la formación de la RED de 
docentes del Mercosur 
 
• Serie de talleres de formación 
– re-uso, anotación y creación colaborativa de 
recursos educativos digitales abiertos y 
accesibles  
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RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS 
(REA)  
Recursos Educativos Abiertos 
• material educativo digital de dominio público o licenciado bajo una licencia 
abierta de derechos de autor (ej: Creative Commons)  
 
• de Acceso libre (sin costo) al recurso educativo   
 
• con Permiso libre (sin costo) para:  
 
– Reusar - usar un recurso original o alguna de sus versiones en otro contexto 
– Revisar - adaptar y mejorar el REA de manera que se acople al nuevo contexto 
– Combinar  - combinar el REA con otro REA para producir nuevos recursos 
– Redistribuir - hacer copias y compartir el recurso original o una nueva versión 
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